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Homenagem a Magda Zanoni* de 
Angela Duarte Damasceno Ferreira1
Tristes jours, Magda nous a laissé.
 
Notre Magda pleine de vie, de l'énergie, de 
désir de faire une différence dans ce monde, une 
militante avant tout. Pour se battre pour ses idéaux, 
elle apprennait les autres à les partager, nous pous-
sait si nécessaire, mais ne manquait jamais de nous 
dévoiler sa tendresse, son attention pour notre vie 
personnelle. 
 Elle a touché la vie d’innombrables personnes 
au Brésil et en France. Cet esprit restera toujours 
entre nous, comme exemple de force et non con-
formisme.
Malgré ma tristesse, je suis extrêmement 
réconnaisante pour la partie que j’ai pu partager 
dans son passage pour la vie. 
Angela,
Amie et partennaire de multiples projets
        
Tristes dias, Magda nos deixou.
Nossa Magda plena de vida, de energia, de 
desejo de fazer diferença no mundo, uma militante 
acima de tudo. Para lutar por seus ideais, ela ensi-
nava aos outros a compartilhá-los, nos empurrava, 
se necessário, mas nunca deixou de nos revelar sua 
ternura, sua atenção por nossa vida pessoal.
Ela tocou a vida de inúmeras pessoas no Brasil 
e na França. Este espírito ficará sempre entre nós, 
como um exemplo de força e não-conformismo.
Apesar de minha tristeza, sou extremamente 
grata pela parte que pude compartilhar na sua pas-
sagem pela vida.
Angela
Amiga e parceira em múltiplos projetos
* Esta homenagem foi lida por Edith Déleage no dia de sua cremação, em Paris.
1 Professora e co-fundadora do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento – PPGMADE/UFPR.
